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RÉUNION GÉNÉRALE DU 25 FÉVRIER 1967 
C'est dans le cadre si agréable de la Bibliothèque du Muséum, où 
Mme Duprat avait bien voulu accueillir une fois de plus les membres de 
l 'A.B.F., qu 'a eu lieu la réunion du 25 février. Après avoir admiré une expo-
sition de vélins et d'ouvrages anciens sur les orchidées, les participants ont 
pu entendre trois conférences sur un sujet fort actuel : les bibliothécaires 
et la reprographie. 
M. Prinet exposa de façon très vivante les différents procédés de micro-
copie, qui ont chacun leurs partisans passionnés et leurs utilisations diverses : 
microfilms en bande et en longs métrages, microfiches, microcartes. Les 
appareils de lecture laissent encore souvent à désirer, mais il semble que 
les recherches actuellement en cours devraient permettre d'obtenir dans 
un proche avenir du matériel donnant toute satisfaction. Un aperçu sur les 
différentes utilisations de la microcopie et les perspectives qu'elles ouvrent 
aux bibliothèques termina cet intéressant exposé. 
Mlle Kleindienst fit ensuite un compte rendu de l 'enquête internationale 
entreprise en 1963-1964 à la demande de l'Unesco sur le dépistage biblio-
graphique des microcopies. Cette enquête qui intéressait 22 pays a fait 
apparaî t re le manque d'information dans ce domaine, d'où la nécessité 
d'établir des catalogues collectifs de microcopies. Sont apparus également 
le besoin de plans nat ionaux pour la reproduction des instruments de travail 
épuisés et l ' intérêt de grouper les commandes éventuelles. 
Enfin Mlle Lebel présenta le Catalogue collectif des réimpressions et 
microéditions de revues et collections de sciences humaines, préparé par la 
Bibliothèque de la Maison des sciences de l 'homme. Cette difficile entre-
prise, heureusement menée à terme, réalise précisément dans son domaine 
un des souhaits exprimés par les réponses à l 'enquête de l'Unesco, celui de 
voir mettre à la disposition des bibliothécaires des moyens d'information 
concernant les microcopies. 
